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PRESENTACIÓN 
 
Señores Miembros del Jurado 
 
La presente investigación titulada: Situación legal e implicancias jurídicas de los 
procedimientos administrativos establecidos en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, esperando que el contenido del trabajo atienda las 
expectativas puestas en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas 
en el presente estudio de carácter científico, humanístico y social; por tanto, se 
buscará determinar las implicancias jurídicas, que acarrea la no ratificación de los 
procedimientos administrativos establecidos en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, en el marco de aplicabilidad del Principio de Legalidad. 
 
Asi, cumpliendo con el reglamento de grados y titulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigacion se ha organizado de la siguente manera, en la parte 
introductoria se consignan la paroximacion tematica, trabajos previos o 
antecedentes, teorias relacionadas o marco teorico y la formaulacion del problema 
estableciendo en este, el problema de investigacion, los objetivos y supuestos 
juridicos generales y especificos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodologico en el que se sustenta el trabajo como una investigacion desarrollada 
en el enfoque cualitativo de tipo de estudio orientado a la comprension a la luz del 
estudio fenomenologico. Acto seguido se detallaran los resultados que permitira 
arrivar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respeldos 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación comprende determinar la situación legal del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos y sus implicancias jurídicas como 
resultado de los procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, en aras de analizar si se estaría vulnerando el Principio de 
Legalidad hacia los administrados. 
 
Cabe señalar, que el tipo de estudio es de enfoque cualitativo, con un diseño 
fenomenológico; asimismo se realizó un trabajo de campo, utilizándose técnicas de 
análisis documental, encuesta y entrevista, sus respectivos instrumentos fueron 
estructurados con diversos criterios teóricos y metodológicos para recoger 
información de parte del Alcalde, funcionarios y de administrados de la jurisdicción, 
obteniéndose diversos puntos de vista, confirmándose el supuesto de investigación 
señalando que los administrados se encuentran en un estado de vulnerabilidad 
respecto al principio de legalidad. 
 
Por lo tanto, se concluye según los resultados obtenidos: que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos no se encuentra ratificado dentro de los plazos 
legales, situación que contiene implicancias jurídicas que acarrean 
responsabilidades tanto al titular como a funcionarios de la entidad edil, además se 
ha probado que existe un escaso conocimiento por parte de los administrados 
quienes desconocen la normatividad municipal vigente; es por ello que se 
recomienda implementar un Plan Estratégico Institucional, debiendo ampliar el 
plazo de vigencia a cuatro años del TUPA y además deberían implementar 
capacitaciones dirigido a autoridades y funcionarios municipales, para un correcto 
funcionamiento de la administración pública en el distrito y por ende brindar un 
mejor servicio de calidad administrativa y tributaria a los administrados. 
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ABSTRACT 
 
This research comprises determining the legal status of the Unified Text of 
Administrative Procedures and its legal implications as a result of administrative  
procedures of the District Municipality of Independence, in order to analyze whether 
it would violate the principle of legality to managed also as well as with regard to the 
functional obligations of the owner of the entity. 
 
It should be noted that the type of study is a qualitative approach, which made use 
of interpretive argumentativo- method also extensive field work was carried out, 
using survey techniques and interview, both instruments were structured with 
various theoretical and methodological criteria for collect information from officials 
and administered the jurisdiction, obtaining diverse viewpoints, initially confirmed 
the course of research indicating that the administered are in a state of vulnerabili ty 
to the principle of legality, and consequently the Single Text Administrative 
Procedures would be transgressing the Principle of Legality of administered. 
 
Therefore, it is concluded according to the results: the Single Text of Administrative 
Procedures is not ratified, Echo and situation has legal implications and therefore 
carry responsibilities of both the holder and officials also be said that it has been 
proven that there is little knowledge administered by those unfamiliar with current 
legal regulations; that is why it is recommended to implement an Institutional 
Strategic Plan, based on a technical planning tool for municipal management, in 
accordance with previously established and existing legal procedures for the proper 
functioning of public administration in the district. It should also be added that should 
give greater term of the TUPAs for ratification and thus provide better service quality 
administrative and tax administered. 
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